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Johdanto Tilastokeskuksen edellinen tilasto rakennusten
lämmitysenergian kulutuksesta on julkaistu SVT:n 
sarjassa Energia 1989:1. Se koski vuotta 1986. 
Lisäksi ovat aiemmin tältä alalta ilmestyneet 
selvitykset, jotka on rahoittanut kauppa- ja 
teollisuusministeriö. Metsäntutkimuslaitoksen 
selvitys on julkaistu vuonna 1980 KTM:n energiao­
saston julkaisusarjassa B:16 nimellä "Kiinteistöjen 
polttoaineiden käyttö 1978" ja Tilastokeskuksen 
tekemä selvitys "Rakennusten lämmitysenergian käyt­
tö 1980" KTM:n energiaosaston julkaisusarjassa B:29 
vuonna 1984. Nyt julkaistavassa tilastossa on otet­
tu huomioon energian kulutuksen muutokset. Taulu­
kossa B on koko maan osalta verrattu lämmitykseen 
käytettyjen energialähteiden keskinäistä jakautu­
mista sekä niiden kulutuksen muutoksia vuosina 
1986-87. Rakennusten lämmitysenergian kulutus oli 





Rakennusten lämmitysenergian kulutustilasto käsit­
tää kaiken muun kuin teollisuus-, varasto-, 
maatalous- ja vapaa-ajan rakennusten lämmitykseen 
kulutetun energian.
3.
Otoksen valinta Tämän tilaston otos on poimittu rakennus- ja
huoneistorekisteristä. Poimintahetkellä Väestöre­
kisterikeskuksen rekisterissä oli noin 830 000 
rakennusta. Maamme rakennuskanta oli vuoden 1985 
väestöniaskennan perusteella 900 000 rakennusta, 
joten otoskehikkona käytetty aineisto käsitti noin 
90% kaikista rakennuksista. Otoskooksi määriteltiin 
8945 rakennusta. Nämä ositettiin rakennustyypeit- 
täin ja lääneittäin. Rakennusten käyttötarkoitus- 
luokkia oli yhdeksän. Otoksen peittävyys VAL-80:n 
rakennuskannasta oli 0,98 %. Taulukosta A nähdään 
otoskoot sekä tilastoon vastanneiden ja hyväksytty­
jen määrät. Koko kyselyssä kato oli noin 45%. Se 
saadaan vähentämällä tilastoon vastanneiden ja 
hyväksyttyjen vastausten lukumäärä otoskokoa ilmai­
sevasta luvusta ja suhteuttamalla erotus otosko- 
koon. Taulukossa A kadon suuruus on laskettu 
lääneittäin vain kaikista rakennustyypeistä ja 
rakennustyypeittäin koko maassa. Otosmenetelmässä 
generoitiin tasaisen jakauman satunnaisluku x 
välillä 0, 1 ja alkio numero k+1 otettiin otokseen, 
jos
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X  < Ezln-k missä
n = otoskoko
m = poimittava määrä osittaessa 
j = ositteesta poimittavien lukumäärä 
(j=0,l,---m-1)
k = osittaessa läpikäytyjen lukumäärä 
(k=0,1,...,n~l)
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Lämpöenergian kulutuksen arviointi
Lämmönlähteiden kulutustietojen arvioinnissa laa­
dittiin ensiksi arvio vuoden 1987 rakennuskannasta 
rakennusten käyttötarkoitusluokittain lääneittäin. 
Arvioitava muuttuja oli kerrosala. Kerrosalan arvi­
oinnissa lähdettiin VAL-80 kerrosalatiedoista, kos­
ka Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huoneisto- 
rekisteri oli edelleen puutteellinen. Päivitys 
perustui Tilastokeskuksen rakennustilaston aineis­
toon uusista rakennuksista. Oheisena esitetään 
arviointimenettely seuraavan kaavan mukaan:
A± (87) = Ai (80) + Ai (81-87) - f1* (80), jossa
ai
Ai(87) = Käyttötarkoitusluokassa i olevien
rakennusten kokonaiskerrosala 
vuonna 1987.
ai(80) = Käyttötarkoitusluokassa i olevien
rakennusten kokonaiskerrosala 
vuonna 1980 (VAL-80)
A (80-87)=Käyttötarkoitusluokassa i olevien uu­
sien vuonna 1981 ja 1987 käyttöön 
otettujen rakennusten kerrosala.
a = Käyttötarkoitusluokassa i olevien vuo- 
p den 1980 jälkeen poistettujen raken­
nusten kerrosala otoksessa.




Rakennusten ominaiskulutus on laskettu rakennusten 
kerrosalaa kohden, koska rakennuskannan tilavuus- 
tietoja ei ole käytettävissä. Ominaiskulutustiedot 













Käyttötarkoitusluokassa i olevien 
rakennusten energialähteen j 
ominaiskulutus.
Käyttötarkoitusluokassa i olevien 
rakennusten energialähteen j 
kokonaiskulutus.
Käyttötarkoitusluokassa i olevien 
rakennusten yhteenlaskettu 
pinta-ala otoksessa.
Lämpöenergian kulutusta kuvaavat estimaatit saadaan 
kertomalla rakennusten kerrosalat ominaiskulutusar- 
volla seuraavan kaavan mukaan:
E = o . A (87), jossa
1 #  J  1 #  J  1
E = Energialähteen j kulutus rakennusten
käyttötarkoitusluokassa i
o * Käyttötarkoitusluokassa i energialäh- 
teen j ominaiskulutus
A (87) s Käyttötarkoitusluokassa i kokonaisker­
rosala vuonna 1987
Fyysisten määrätietojen lisäksi tulostetaan myös 
raha-arvoon perustuvat tiedot sekä energiamitalli- 
set MWh-tiedot.
Julkaisu käsittää seuraavat taulukot:
TAULUKKO 1: Lämmitysenergian kulutus energialäh- 
teittäin ja rakennustyypeittäin vuonna 1987. Taulu­
kossa on arvio kulutetun lämpöenergian määrästä 
sekä fyysisenä että energiamitallisena. Lisäksi on 
kulutetun energian raha-arvo.
TAULUKKO 2: Rakennusten lämmitysenergian kulutus 
rakennuksen käyttötarkoituksen ja energialähteen 
mukaan alueittain vuonna 1987. Taulukossa on arvi­
oitu energialähteiden kulutus energiamitallisena 
(MWh) käyttötarkoitusluokittain ja alueittain.
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Aluejako on Etelä-Suomi (Uudenmaan , Turun ja Po­
rin, Hämeen ja Kymen läänit sekä Ahvenanmaa), 
Keski-Suomi (Mikkelin, Kuopion, Keski-Suomen ja 
Vaasan läänit) ja Pohjois-Suomi (Pohjois-Karjalan, 
Oulun ja Lapin läänit). Aluejako on näin karkea sen 
vuoksi, että energialähteiden kulutustietoja ei voi 
otoksen perusteella laskea yksityiskohtaisemmalla 
aluejaolla riittävän luotettavasti. Taulukossa 
esitetään myös lämmön ominaiskulutustiedot.
TAULUKKO 3:Rakennusten lämmitysenergian kokonaisku­
lutus rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan 
lääneittäin vuonna 1987.
TAULUKKO 4: Rakennusten pääasialliset lämmitystavat 
vuonna 1987 sekä niiden muutokset vuosina 1986- 
1987. Taulukossa esitetään pääasiallisten lämmitys- 
tapojen muutosten määrä ja prosenttiosuus kerrosa­
lasta. Tiedot on tulostettu vain otoksesta, koska 
koko maan absoluuttisia arvoja ei ole voitu arvioi­
da näin pienestä otoksesta.
6.
Tilaston luotettavuudesta
Rekisteriaineisto koko maan rakennuskannasta 
osoittautui varsin epäluotettavaksi ja puutteelli­
seksi. Etenkin rakennusten pinta-alatietojen 
poikkeavuudet vastaajien ilmoittamista pinta- 
alatiedoista vaikuttavat tilaston luotettavuuteen. 
Rakennus- ja huoneistorekisterin puute tämän tilas­
ton kannalta on myös rakennusten tilavuustietojen 
puuttuminen. Lämpöenergian kulutus on luotettavam­
min laskettavissa tilavuus-
kuin pinta-alatiedoista. Otoskoko ei ole tarpeeksi 
suuri, jotta energialähteiden kulutustietoja voisi 
arvioida luotettavasti tilastossa käytettyjen 
luokitusten kaikilla tasoilla. Monet vastaajat ovat 
joutuneet täysin arvioimaan kulutustietonsa. Myös­
kään sähköenergian käyttöä lämmitykseen ei ole voi­
tu erikseen arvioida.
Sammandrag Statistikcentralen publicerar för femte gängen
Statistik över konsumtionen av energi för uppvärm- 
ning av byggnader. Statistiken gäller är 1987. 
Föregäende uppgifter har publicerats av Statistik­
centralen gällande äret 1986 i Finlands officiella 
Statistik i Energi-serie 1989:1. Motsvarande under- 
sökningar har gjorts för är 1978 av Skogsforskning- 
sanstalten och för är 1980 av Statistikcentralen pä 
uppdrag av Handels- och industriministeriet. Resul-
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taten av den nu publicerade Statistiken är kompa­
rabla med tidigare utförda undersökningar. Statis­
tiken baserar sig pá ett urval av 
närmare 9000 byggnader. Fbrfrágan utfördes med 
frägeformulär (bifogas). De godkända svaren täcker 
55 % av hela urvalet. Detta framgár ur tabell A där 
urvalet och de erhállna svaren ges länsvis och en- 
ligt byggnadstyper. I tabellen B ges uppgifter om 
fördelningen av konsumtionen av uppvärmningsenergi 
enligt energikälla samt förändringar i konsumtionen 
ár 1986-87. I textdelen redovisas i övrigt för 
statistikens täckning, utformning av 
urvalet,uppskattning av energikonsumtion pá grund 
av urvalet samt för statistikens tillförlitlighet.I 
de bifogade tabellerna (1-4 med svensk text) ges 
resultaten. Tabellerna är följande:
1. Byggnaders förbrukning av uppvärmningsenergi en­
ligt energikälla och byggnaders användningssyfte 
ár 1987
2. Byggnaders förbrukning av uppvärmningsenergi en­
ligt byggnaders användningssyfte, energikälla 
och region ár 1987
3. Byggnaders förbrukning av uppvärmningsenergi en­
ligt byggnaders användningssyfte och län ár 1987
4. Byggnaders huvudsakliga uppvärmningssätt ár 1987 
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